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PART~ OFICIAL
REALES DECRETOS
EXPOSICIÓN
SEÑOJu.: Los notorios tervicios prestados por las fuerzas
de guarnición en Cataluña ,que dieron por resultado la extin-
ilión en breve plazo de las partidas carlistas que turbaron la
paz en aquel territorio, batiéndolas desde el primer momen-
to, no deben quedar sin recompensa adecuada á su impor-
tancia, y en este concepto, previo el informe de la Junta
Consultiva, con arreglo á lo dispuesto en el a:rticulo 28 del
vigente reglamento de recompensas y de acuerdo con el Con-
sejo de Mfnil3tros, el Ministro de la Guerra tiene el honor de
someter á la aprobación de V.M. el adjunto proyecto de
decreto.
Madrid 22 de noviembre de 1900.
SEÑORA:
A L. R. P. de V. M.,
AEsENlo LINARES
REAL DECRETO
. ."' . .
Apropue~ta dei Ministro de la Guerra, de acuerdo.
con Mi Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
~ijo el ;Rey Don ~lfonso·XIII, Y como 'Reina Regente
del Reino, . '.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artícuio único. Las recpmpensas á que se han hecho
acreedoras las fuerzas del distrito de Cataluña con motivo
del reciente levantamiento de .algunas partidas carlistas,
se concederán considerando los hechos de armas realiza"':
dos hasta la completa extinción de aquéllas, como com-
prendidos en el caso segundo del articulo veintisiete del
reglamento de recompensas en tiempo de guerra, apro-
bado por real decreto de veinticinco de octubre de mil
ochocientos noventa y cuatro.
Dado en Palacio á veintidós de noviembre de mil
novecientos.
El Ministro de la Guerra,
ARSBNIO LINARES
© Ministerio de Defensa
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR! OAUl'A1IfA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: :!pn vista'de que al sargento dell'egimiento
Infanterla de la Constitución núm. 29, Atanasio Peña Ojuelo
le fué confirmado el empleo de segundo teniente de la escala
de re$erva de la misma arma, por reales órdenes de 19 de
abril y24 de mayo de 1898 (D. O. nÚms. 84 y 114), por el
mérito que contrajo, resultando herido, en los combates li~
brados en Aguacate, Ratonera, la Aduana y otros puntos
(provincia de Cuba), los dias del 12 al 31 de dicie~bl'e de
1897, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que se deje subsistente la
primera de dichas reales órdenes, y que el interesado conser·
ve en el referido empleo de oncial la antigüedad de 23 de
diciembre de dicho año 1897, en 'que recibió la herida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~e.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid 21
. de noviembre de 1900.
Señor Capitángen.eral de Aragón.
Señor Ordenador de pagos'de Guerra.
.fO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y éi'i sU hombre la ítelna
Regente del Reino j ha tenido á bien disponer se considere
anulada la l'eal orden de 1.0 de junio de 1898 (D. O. núme-
ro 121), por lo que respecta al sargento de guerrillas D. Sixto
Romero Pachaco, al cual se le connrió el empleo de segundo
teniente de la escala de reserva, por haber resultado herido
en los hechos de armas librados en los montes de San Juan
y otros puntos, del 1.0 al 5 de. enero del mismo año; resol-
viendo S. M. que el citado empleo de oficial se entienda otor·
gado de las mismas unidades de que .procedia el interesado.
. De reltl orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de las Cilpitanias
generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señol; Ordenador de pagos de Guerra.
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.. !. ::~.,' ..Soñar Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Orde.nador dé pagos de GÍ1e~rá~':'~';'~;>
.' ¡,./. ~
CLASIFICACIONES
Habiéndose padecido un error al publicarse en el DIARIO OFI-
CIAL núm. 258 la siguiente real orden, se reproduce debidamente'
rectificada. .
Excmo. Sr.: Vistala·installcia promovida por el capi.
tán de Infantería D. Justo.Serna GuadiUa, perteneciente á la
Zona de reclutamiento de Palo}J.cia nú~. 44, en, súplica de
que se le coloque en el Anuario Militat'de~ante del de la
propia clase D. Pedro Romo Serrano, el Rey (q~ D.g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servid~desesti·
mar la petición del interesado, en atención á que las Jl·nt~,
güedades como segundo y primer teniente del hoy capitán
Romo son, respectivamente, de 1.0 de enero de 18~8 é igua¡
día y mes de 1890, con arreglo tÍ. lo que determinó la real oro
den de 8 de mayo de 1893 (D. O. núm. 101), y las del recu-
rrente, en los mismos empleos, son de 1.0 de noviembre de
1887 y 8 de febrero de 1890; quien parser más moderno en
esf;e último empleo debe serlo también en el de capitán, en
cuya escala ocupa el número que le correspOlide con arreglo
á la efectividad que disfruta de 2 de junio de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
, CONTI:&UACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curséJ,.:l¡.¡¡¡..-tr....
Ministt'!i:'!o en 9 del presente mes, promovida por el músico
de teroofa clase del regimiento Infantería de Córdoba núme-
ro lO, Jae Bazán Castillo, en solicitud de que se le conceda,
como gracia especial, la rescisión del compromiso que sirve,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ba sel'vido desestimar la petición del expresado mú-
sico, por oponerse á ello lo dispuesto en el arto 35 del regla-
mento de reenganches y reales órdenes de 28 de junio de
1898 (D. O. mim. 143) y 31 de octubre próximo pasado'
(C. L. núm. 215).
De real orden lo ·digo á V. E. par.a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de noviembre de 1900. •
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
LICENCIAS
Excri'lo. SI.'.: Vista la in~tancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 del mes actual, promovida por el primer te·
niente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona ,de reclutamiEm.
to de Madrid núm. 58, D. José Oardenal Martín,.en solicitud
de cuatro meses de licencia para evacuar asuntos propios en
Paris (Francia) y Londres (Inglaterra), el Rey (q.' D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ba servido conce-
derle dos meses de licencia para los indicados puntos, con
aneglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú'
mera 182) y real orden circular de 27 de octubre de 1899
(C. L. núm. 202).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de·
: :;'.:: .. ...1.1.' .. /.,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado po~ el mt'tsico de
primera clase dell'egimiento Infantería de Mállorca núme·
ro 13, Ramón Isaoh Solsona, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti
bien concederle el retiro para Valencia, y disponer que CAu-
se baja, por fin del mes actual, en el arma á que peI·tenace;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 ne diciembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haden·
'.
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~> da:"dé 'cli8!(a pi'o~inCia~el haber prÜ\'isiohal de 30 peseta!'!,.; mensual~s~ interin se determina el definitivo que le corres-, );londa, 'pl'evio'intorme del Consejo Supremo de Guerra yMarina. .','" '
, De real orden lo digo ~ V. E.para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de ~9OQ.
L):NARES
.. ~ .
Señor Capi~án general de Válencia.
SeíÚ)~~~:~~~iidehtédéfCon.sejo Supremo de Guerra y 1Iarina
y Ordelf~do¡ de pagós de'Guerra. " ,
~k,;· . ,. "
ExcmÓ::Sr;f':'aeeediendo álo solicitado 'porelmll.sico
de segunda;:ettiaedel'iegfnliento' Infaritel'iá de°Vizcáya nú-
mero 5t~'Vé~tul<ilOlal'tlf(lampog:'lit Reiria'Regente del Reino,
en noínbrade sU Angtisto'HíjdetRey{q~D.g'.), ha tenido á
bien conéed~rlé-eF:ieti:i';d paraÍBe-rtimttmet (Valen'Oia), y dis"
poner qd.e'cit.'u!~ ~j~/~ai!i:fFdélmes ftétual, en el arma á
que'-jíertemc€íJ'réOOIVlen(lO;, áFpropió- tiempb, que desde
1.0 de diciem~re próximo venidero se le abone, por la Dele~
g~~.iOti:ifél~~emtta,~r.~.,(li~hapro+inéia'"el,haber pro'Yisional
de '3'f1fJO pesetás'mensuffies; interin 8e~determina: eTdefini.
tivo que-le c~rresponda, previo informe ,del 'Consejo 'Supre.
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pára suconoeimiento y fi·
nes consiguientes. Dios ~!larde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 (le noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
..-
SECCIÓN DE CA:BALLERÍA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mi'i:'i.iaterioen 6 de agosto' último, promovida por el ca·
pitim:déG"itlhalleria; eón destino en el regimiento Reserva de'
.Muroia:nún'fA)~J)..CésaI' lIaloy Romoo,e1lfluplica de que se
le,á~téel-abOna de,·tiemp6-qne1e r.1olTespondtl. por el que
sirvi~ en el distrito de Filipinas, como comprendido en el
,arto l;S'deHiégltimetifkt"de:pases á:Ultramar de 18 de marzo de
1891 (Cn:;;':áúm. 121), el Rey (q'. D. g.)', Yen 'su nombre la
Reina Regente del.Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsej<rSJlp:oomo de Guerra y Marina de 26 de octubre próxi·
mo pasado, se ha servido conceder al recurrente, para los efec·
tos de retiro, el,abono de la mitad del tiempo servido en las
expresadnwislas,deéEle el 22 de junio de 1892,que embarcó
para aquel archipiélagó, halSta el 31 de diciembre de 1893,
que desembarcó de regreso en la Peninsula; resolviendo, asi·
mismo, se consigue en su hoja de servicios el referido abono.
De r6al orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
.Señor Pl'esidentedel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Caballeria, con destino en el regimiento Reserva
de Badajoz núm. 2, D. Juan Gandullo Luque, la Reina Regen-
te dei Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Córdoba y dispo'
ner que cause baja, por fin del 'mes actual, en el arm,a á
que pertenece; resolviendo, al pl'opio tiempo, que desde
1.0 de diciembre' próximo venidero se le abone, por la Dele-
gación de Haoienda de aquella provincia, el haber provisio.
nal de 450 pesetas mensuales, interin se determina el defini·
tivo que lecorrespondu, Ilrevio inrorme del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marin.a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de noviembre de 190.0.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
-.-
SECCIÓN D~ ARTILLERíA
BAJAS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del 7.0 regimiento montado de Artillería
D. Juan Lasheras y Fernández, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
derle la licencia absoluta que solicita, debiendo que~ar suje-
to á lo que prescl"iben los artículos 34 y 37 de la ley consti-
tutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878 (O. L. nú-
mero 367).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de liuerra.
Señor UapiMn general de la quintH región .
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombl'e la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que quede sin
efecto el destino al 8. 0 regimiento montado de Artilleda,
que por real orden de 22 de agosto último (D. O. núm. 184),
fué conferido al primer teniente D. Luis Cuartero y García,
una V6Z que es necesario continúe en Filipinai3, según par·
ticipa el presidente de la Comisión de selOOí,lión y transporte
del material dé guerrl1 existente en dichas. i@las.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 da noviembre de 1900.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la prímera y teroera regiones.
-.-
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SECOIÓN DE UTGENIEROS
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Réina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar que el capitán
D. Cesáreo Tiestos y Clemente y primer teniente D. José Be·
renguer y Cagigas, del regimiento de Pontoneros, que, acom·
pañados de tres soldados del mismo, practicaron un recono-
cimiento en los ríos Ebro, Gállego y Huerva, se les abone
media indemnización y plus de campafiái considerándolos
comprendidos en la real orden de 28 de mayo último.
Dé real orden lo digo á V. E.para· su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos -años. - Madrid
22 de noviembre de 1900.
LINARES
&fiQr Capi~án general de ArIlgón.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
ALUMBRADO
. EEcmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 16 de octu-
bre próximo pasado, referente á la instalación de alumbrado
por gas en el cuartel del Carmen, da esa capital, y pabello-
nes anexos al mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nompre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien autorizar á V. E.
á fin de que se verifique la referida instalación, teniendo en
cuenta 10 preceptuado 6n el párrafo 2.° del apartado 7.° de
la real orden circular de 16 de septiembre de 1895 (D. O. nú-
mero 205), Satisfaciendo la factoría al cuerpo el importe del
petróleo devengado y no extraido, y siendo obligación del
mismo tener dispuesto el alumbrado supletorio de petróleo,
para los casos de interrupción ó falta de gas. Es, al propio
"tiempo, la voluntad de S. M., se manifieste á V. E. que lile
. ejecuten las obras necesarias para llevar á cabo la instalación
del alumbrado, bajo la inspección de la comandancia de In·
genier09 de la 'plaza, que dictará las disposiciones pertintJntes,
tanto para la más perfecta instalación, como para evitar las
explosiones del gas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor C~pitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E., diaponiendo se imticipe el suministro de car-
bón á la guarnición del penal de Chinchilla, en atención á
la baja temperatura que reina en dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. -E. muchos años. Madrid
21 de noviembre de 1900.
LINARES
Safior Capitán general, de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guen'a.
•••
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SECCIÓN DE raa'rICI~YDDEClIOSPASIVoa ~
DESTINOS
Excmo. Sr.: EIRey(q.D. g.),yeuEU nom~i&,n~t~l\ '
Regente del ~eino. ha tenido á biep:Aespi~~,(t.~~ Q~~:ÍB:#a
general, en vacante de plapglla,qnedesu clase .e;íBteJ ~,te.
niente auditor de segunda ~. ~~teP.aA fe.~ná¡»,4~.\Ai~o.
que se encuentra en situación de ex~denteoo.::Fn!'lp.te~u-
co (Zamora). ,<" _
Dé-real orden lo digo,AV. E~¡¡l;U;l\::~mco~i.#:l~;t!> J
demáá'efectos. Dios guarde á V.E';:tr\1,l9l:\9§,~",.fA1a'
drid 21 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Valencia..
Señór~Capitán generaldé la "'séptima región'yiOrdenador
de pagos de Guerra.'" >. ,'~i ,.,~ ,
Señor Capitán general de Cataluñu.
Señores Capitanes generales de la primetay :quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
..~
INJ1ULTOS
Excmo. Sr.: En vista...W"p.nl't instancia promovida por
el padre del confinado en la cárcel de Valladolid, Andrés
AlIares Pazos, _en. súplicade:indulto~)pl.ltaést~liLeht__to de
la pena de seis aiío,s yuq. día,Q~preeldio.JJ:WYol;ltJ.1lllse·Ja.AUa
_extinguiendo yq:ue lellté im!p'IlI~eta:emes~'i_Ifit&I.pVP:sLde.
lito de falsi.fieaoiól.il¡:81. Rey.;(qn:9';; .gl}¡;;;-: ehrBI1·,-.n:h>.l!~F ia
,·Reina Reg~nte del-~~.;-de OOUIfó~idád;~cf)Ml&.fr~~to
por V. E. en Bueoorit"(l:4!e 11 de septieiWrWéiJ}¡ru.ilmO:' pasado
y por el OOnsej,q Supremo <le Juueta:yaMarimli e.ndi3(dei -co- ,
rriente mes, se ha sery'~O<:C(l)nmBtarlaiI.lMereahJ(b:lJq·Ie'«pre-
snda pena por la p.e. s~~esea .,y.-:lln'OOl ~&)pASidia¡5~­
~nal, .multtt de. roo, pel!e1ias y._{{ooem~'I!fJ.oo?i~endo
servir en. filas el titJl(Upo que .1e:oonrespOluftl:l,.";; ,"",'
De ,eal, m:de-DJlodigo;1i. V~Jn;7!¡:laraí: sU' ~mi.ento y
-demás efElG~••. Diosguardeá:'V:¡JjJ. m;m.ahOilil'IIil'(iJft.U: Madrid
21 de noviembre de'ltlOO", " ",.".,~i: ..• :~,_, :~~¡, :r:.' C-i"
,.,; '-llINMmI1l
Setior'Capitán general de Castilla' -lti VIeja;"" '- -...
• •• '., : J ~,'"
Señor Presidente del Consejo $uprer,no¡ d,tl. Q;I;l.erta'1 Marina.
PAGAS, DE TOGAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Yen su nQmbre ltl Reina
Regente del Reino~ conformándose con lo 'expuesto por el
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Coo$eja, SupMIDo'dQ.Guer¡:a y Marina en: S del !\'ies actul:il,
se ha servido cOll,ceder aD.a .María de la Ooncepción lIuñiz y
.Quevedo, en concepto de huérfana del coronel de Infanterfa
,iD•.Jaaé Mttúi¡ry''I'élrtmea,las dos pugas da tocas tí que tiene
" derecho pór regláme:btd, cuyo importé de 1.250 pesetas, duo
plo dEdias'62f}:que"d'e sueldo mensUal disfriTtaba elcaUEante
á'Sil.falleciroiento, I!e'&:lionará á la interesada en la lnten-
deneia'niilitarde' eatt\'~región':
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y de-
más(ef~i(¡os; Dios-gutirde á V. 'E. muchos años. Madrid 21
d~ nóVÍéful}re::de1~óÓ. '? ",
,'.' LINARES'
-Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
,~;t;~fr~s~~~l ~~ejQ eupremo'(je Qu~);tay.M8.rlna
y Ordenador de pagos de Guerra,",:" , '
. ¡~. ~ s~--!, . 'tJ' ~r,!p :;~'1!:¿<,:"~~~-;~ :)~ :;:,: :~:"'-'~_~
;,~mt>:< f~&{'1;:ml~y. (~.D•• g.),'y.en />u nombre la Reina
REg~~.~J.,~~.:~~a.t\lierdo(lOO 10 informado por elOon-
sej9;8upf9nm~q.ue~r.atY;~ll,I:¡,men 3.dl:ll actual, ha tenido
á biep.,eonceqerá n.a,\\'laría, de: Afric.a, GonzálezBernal, en
c:onqeptoi[e,v:iuda (lel coronelde InfaI1oorfll.D.José Muñiz y
Terronea,ia"pensióa an:Ull,l d..e U)i)O~pesetas, que le corres-
ponde por .el :reglamentodel Mon~pioMilitar, tarifa inserta
en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo disfrutado
por el camlante;.la Clla! pensión se abonará á la interesada,
tpienct5~EliPPSIP!!'p..~~cav~udl:\, por la Pagaduría de la Dirección
general general de Olases Pasivas. desde e14 de enero próxi·
mo pasado, siguiente dia al del óbito del causante.
Dereálorden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y de-
,mál:1 efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos años. Madrid
21 de nóviembl(e::de,1900. ,
LINARES
Seiíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seiíor Presidente del Oonaejo &premo de Guerra y Marina.
, ExcmO.. Sr.::mlRey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
.' Reg~:nté, p,\\l ':tteino~,:dl;l avuerdo con .lo informado por ese
Cónáéjq :Sti:J.!r.emo,. ha .ténid;oá bien conce.der á los com~
pretididosenla sigriienté' relación, 'que empieza con Doña
Petl'l:AIfónsQde Villagómll& y:Blancñ~y termina con Juan
José; GÓm:eá.tJeilerín",'por loa conceptos que en la misma
se indican, htsp.dñslonesanuales.,que, se les señalan, como
compl1Elhdidosetdas' leyesól'eglainentos que se expresan.
Di~haa}li'eneio.n0sdeperAn BIttisfacerse á los interesados, por
laf$NegaoioliefL'deJiáciem1a delas,pro\rh:lciílsque se men-
.cionan' I:ln la sliIJ:lOdichw .r:eláció~,desde las fechas que se
c.onsignp.u;:en l~ iateligenciu. de gue los padres de los cau-
J3antes d:i$frutal1án -del l:ienéfició en COpli.rticipación y sin neo
cesidad de nueva declaración enfái'or debiue sobreviva y
las viuda.s,mientras conserven su actual estado.
De real orden .10 é\.igo ~. V. E. para: su conocimiento y
demás efectos. Díos güarde"á V. E. muchos años. Madrid
21 de noviembre de 1900. .
LINARES
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mariná..
Señores C8.piWnésgenérales d~ la primera, segunda, tercera,
ji cnár.tíi'tetióD.~l .' . ,
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LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReinR
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mul'Ína en 13 del corriente mes,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro·
visional de haber pasivo que se hizo al teniente vicario del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército, D. Juan Caamaño Casado, al
concederle el retiro para Valladolid según real orden de 24
de julio último (D. O. núm. 164), ~signándole los 90 cénti.
mos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden; en el concepto
de que, como comprendido en el real decreto de16 de octu-
bre de 1882, tiene derecho a justificar su existencia por me·
dio de oficio, cuya circunstancia habrá de consignarse en el
real despacho de retiro.
De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid21
de noviembre de 1900.
LINARES
. RETIROS ...
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Cou-
'Sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de octubre próximo
pasado, ha tenido il bien confirmar, en defhiitiva, el seña.
lamiento provision~lde haber pasivo, que se hizo al terlien-
'te coronel de Infanteria D. Luis Cenzano Zamora, al conce-
derle el retiro para esta corte, según real orden de 10 de ju-
nio de 1898, que modificó la de 11 de mayo anterior (DIARIO
OFICIAL núms. 129 y 104), asignándole los 90 céntimos del
.aU-eldo de coronel, que le corresponden por sus años de servi.
'Oios y hallarse en posesión de la cruz de Maria Cristina, ó
sean 562'50 pel'etas mensuales, abonables por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas, y por las cajas de
Cuba, la bonificación del tercio de dicha cantidad, consisten-
te en 187'50 pesetas, en lugar de las 185'50 pesetas que por
erro!' material se le consignaba en la citada real orden de 10
de junio de 1898, debiendo cesar en dicha bonificación en
fin de diciembre del último año citado; quedando así efec·
tuada la revisión de ImS derechos pasivos, con arreglo al real
decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 21
de noviembre de 1900.
~eñor Capitan general de Cast!lla la Vie~a,
Sefior Presidente del Conse~Q Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina f últimamente citádo,'por la Delega:(jiÓ!\ d~'Í:Iaqiehd~d~:P~rí:';>
:Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el. tevedra. ",l. ¡ .r, ";r,,,' """," ;i'" .
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7'del corriente mes, De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y de-
ha tenido á bien conceder' á D. Ignacio Diaz Caneja, padre de .demas efectos. Dios'@liÍl.rdeá í.V:~E,<!),nlmb.os:~f!l¡jBr';::iM_itf'
D. Isidro Diaz Caneja Llorente, primer teniente de. Infante· '2tde novietnb;t:edel9g0'i,·", ",y,.,'!' -'r:~ "'.:JJ;i,"'\
• ",' ....,',.,. L " 't;iJ.'ll\~)(li'
l'Ía (E. Ro), la pen8~ónanual de 821'25 pesetas, que le contS- ~. "~,e .',,'LUíj ~;Jj i.:Ei~.jL.
ponde, con arreglo á'la ley d~ 15dll julió de 1896 y arto 5.0 Señor Capitán general de Galicia. -". . " '-'--
de la de 8 de julio dé 186Q, la Cl;Ial peU$ión se abonará al in~ ~ Señor Presidente del ConsejóS~premodl? Gl.1erra y M~rin~lf.~:~~~dZ~~~~;~~e~:g~~i~;o~:o ~:~~:1\~::;o7~~¡~:c~:~: I "~!~;¡~;¡~:t~;:;~:~n ,.~:~ ~·~;ü~~~;~;.ii
solicitud pidiendo el beneficio, següu dlsÍmÍ1'e ''Iarealorden·,Excmo.c~r.: J~nyistlt de 1~,inst~nc~.:.ql.1edll,1l!89,''á ~te
de 10 de diciembre de 1890 (D. o. núm. 'Xf7). .' MiI1isterio. el Capitán general de C~§.t¡I}a!a(~~Y~i&nW116
De la de S. M.lo digo á V.E. para su conocilílientoyde~': m.l'tyo, .último. promoviM.P9r"etS&r~J,il~;JU!l~Hft~itrqm.
mas efectos. Dios guarde aV: E. niuchosaños.Ma:drid p'~~as~-Q~eg~n~~oPascualRui.a,7eIL@úpliCIl._d~qu~s.~!!l;cpn~~ªa
21 de noviem~re de 1900. < , el retiro que p.or8gff.fJ.fio8:d~f3~~;Y;i~i~Üe:~99t1;.~~ªl\dtl;;.9JJ~]~
LIN:A.llEIS habia 6i(h:i'negajlo;po:¡¡f~1,Jírd@.de~d~p.9,:v;i,~~br~:..4e,1~99
(D. O. núm•. 269)¿eU~;ey; (q:~·Pt:~·k~:<~n fjl,l,llQwP!-6,},a::.Re4l!'
Regente del Reino, de acue:rdiXw~:lº-jw()}:.~_ll~pq~-Ef!'91n.
sejo SupremoJ1e Guerra y Marinaen 13 del corriente mes.
se ha servidodispolle):,q~9;~~~?jli,n/j~ffi1J?;~í!~~l}13H~~~
r~na disposición, concedié~9.01.e,eJ:lS? lt¡lgarJ ~ ~eti!o, ~o~. el
señalamiento' de:tinit~va·a.f!Y¡YIíeSétl(si-lil'j, :m~lmfí?ur
la Delegación de Hacienda de Valen:&i;:"R! 'rf~tfé'fr:b1de
diciembre de 1899.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de nóviembre de 1900.
LINARES
E~cmo. Sr.: Er\ vista de)a instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de abril último,
promovida por el comandante de Infantería, retirado, Don
José Villarino González, en súplica de que se le traslade á la
Península el sueldo de retiro que le fué·asignado en las cajas
de Cuba por reál orden de 19 de abril de 1879, el Rey (que
Dios guarde), y en s~ nombre la Reina Regente del Reino,
de acnerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo
en 27 de septiembre próximo pasado, y con 'sujeción á lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. nú-
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo si·
guiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien concec1er. al
interesado, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de
su empleo cuando se retiró, ósea 360 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele, á partir dell.° de enero del año
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- .-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y llECLtr'rAKIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente (E. Ro), del regimiento Infanteria Reserva. de Bada-
joz núm. G2 y alump.o de la Academia de Infantería Don
Jerónimo Molinero Pérez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido concederle la se-
parflción de dicho centro, con arreglo á 10 preceptuado en.el
art. 92 del reglamento organico de las Academias ~ilHares.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
l'
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delllt\8,,~f~~EP~~f):pi9~¡~,~EU\ ,V~)n, D?-~chos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1900. '
Señor•••
El Jefe de la Sección.
PednJ8arrais
IMPRBNTA "y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA ftUERRA
. SECCIÓN "DE CA13ALLEltíA
. DOCUMENTACIÓN
. Con ~l.a.n d~ ~r>¿~.mp1imiento á 10 que preceptúa la real
ordenci:r9Úlar de23.de ootubrepróximo pasado (D. O. nú-
,riiéro 236),'iós seoores,ieres,de los cuerpos remitirán á esta
Sección relación de' los sargentos supernumerarios de loS'
Sqyos ~especiivos, ~Ji.ía.que ~e expresesu.antigüedad en el
empleo y el destino Ócomisión que desempeñen.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de noviem-
bre de 1900.
cmCULARES y DISPOSICIONES
:de laSubseoreta.ría. '1 Seooiones de' este Uinisterio '1 de
las Direooiones s.enarales,
LINARES
Excmo. Sr.: Acced~endo á lo solicitado por el segundo
L' ••••"f'>,¡"""~"'.~_
teniente (E. R.), del regimiento minnteda Reserva de Badajoz
nTlm/62'j'álumno de'la 'Ae.ademia de,InfanterIa, D.Luifiltta-
gallólÍ UJ)id6~'el'Rey '(q>u: g:)t yensu nombre la ~ejnaRe'.:'
gefita-'ti~· BeiíW/áeqm;,~!!\,iUo oonC&lerle. la' separaoi?rl.~e·
diehooontr6~C011 ar1:eglo:8,.lopre6eptuadó étiehátt'.92' del
régltiffi4ntdib~~qfe:,>tas~dettiiM'miUt:mí8. ~ ,.;: ':' ",'. ".
I1efua.l':ord~lflo;digo:·.a 'V: :E.pata''S,u:.oon6cítiriento y
firies'b6ná'ig-bie-níeB. Dios .guhíd(f á i , 'U.E. ':':fuuclios años.
MadñEt·21¡ile·nG"i'iembr~dé:t00ó;~:.i::·';,.?;. .
~i'Jlí:J,.oapits;ñ,g0nétaLde Easíil1alaNue-vli.';
Señores~<\,~~or de pagos de Gue~a~Direcíofdela Aca-
del1iIa (fe lnfanterIa. . ."
"D:,~<~~Ú) ~-~lt ,,:.. ~,~ ~. :;
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SECG:IÓN DE ANUNCIOS
OORAS El VEIT1El LA lDllllSTRAClO1 DEL •BlAftfQ UflCIAl· y •COlICCfOl lEGISlATIIl·
r 011J'0I pe4l4oI hu 4t 4lrlslrtI 11~I
, L_"X&:L..A..c:ttO~
Del ano 1876, tonto 3", ti 2'60 pesetas. . . ~.. .
De los anos 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, LO Y 2.- del 1886, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, "6 pesetaS cada
uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegiB'la.cüm publicada,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales. " " .
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, ti 50 td.
, , .
LBS sabscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: '
1.a A la 00Zecci6tl Legisla., al precio de 2 pesetas trimestre, Ysu alta será ~en~lJD.:Pfm.erode do.
1.& Al Dit:wto OfidaZ, al fdem de 41d. íd., Y su alta podráser-en primero de eua1q.uJ.~.
8.a Al Diario OjiciaZ y 001A3Ct'Á!Jft UJgta1atifHJ, al ídem de 6 íd, id., Ysu alta al Diario OjioitM. en cualquier 1If..
mesUe y á la 00lecci6n LegislatifHJ en primero de alto. '. . ''. ,. .: -':"';',,
TOdas
d
' las subscripciónes darán cóDilenzo en prmcipio de trimestre natural, sea cualquiera ,la.fe.c4'., ~$l '" .ula,
dentro e este periodo. .
Oon la Legia'lacVm corriente se dIsmbttirá la correspondiente á otro alto de la atrasada.
Loe pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OñDiaZ YOo~ ü,,"'latiIa.
••
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi.
temias generales.' ..
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General; las de los señorea Coroneles. con separa-
ción por armas y cuerpos. Va prece:lido de la rer;eña. histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de esc:ritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcfa, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUE:RRA
-.-
En los talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de Impresos, estados y lormularlos para los cuerpos y dependencias
del EJército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
TRATADO DE EQUITACIÓN
POR- EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL ctUTIÉRREZ HERRÁN
Obríot declarada di texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oaballería.
Precio: 2'50 pesetas.
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